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14 октября 2017 года исполнилось 80 лет извест-
ному ученому и организатору здравоохранения, вне-
сшему большой вклад в развитие отечественной анес-
тезиологии-реаниматологии — Виктору Васильевичу 
Морозу.
С первых лет врачебной деятельности Виктор 
Васильевич вел научные исследования в области реа-
ниматологии. Полученные знания позволили ему, 
человеку волевому и целеустремленному, создать реа-
ниматологическую службу в ГКВГ им. Н.Н. Бурденко, 
достижения которой в лечении различных форм 
гипоксии, шока, сепсиса и эндотоксикоза были затем 
использованы в госпиталях Вооруженных сил страны. 
В.В. Мороз внес также большой вклад в разработку 
анестезиолого-реаниматологических проблем меди-
цины катастроф. 
Долгое время Виктор Васильевич возглавлял НИИ 
общей реаниматологии им. В.А. Неговского, а ныне 
является научным руководителем созданного на его 
базе ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр 
реаниматологии и реабилитологии». Благодаря его 
талантливому и эффективному управлению, инсти-
тут заслужил большой авторитет и стал головным 
учреждением по проблемам анестезиологии-реанима-
тологии в Российской Федерации. В настоящее время 
Федеральный научно-клинический центр реанимато-
логии и реабилитологии активно занимается проведе-
нием фундаментальных и прикладных исследований, 
разработкой и внедрением анестезиолого-реанимато-
логических технологий и систем жизнеобеспечения, 
экспертизой научных исследований и разработок, под-
готовкой и повышением квалификации специалистов 
в области анестезиологии-реаниматологии. К важ-
ным направлениям работы Центра относятся также 
решение правовых, морально-этических и организа-
ционных проблем в анестезиологии-реаниматологии, 
а также совершенствование оказания интенсивной 
помощи на догоспитальном этапе и разрешение про-
блем медицинской реабилитации.
В.В. Мороз — автор большого числа научных работ 
и изобретений, получивших признание научной меди-
цинской общественности и высоко отмеченных госу-
дарством. Будучи членом РАН и АТН РФ, ряда обществ 
анестезиологов и реаниматологов, главным редакто-
ром созданного им журнала «Общая реаниматология», 
членом редколлегий многих журналов, посвященных 
критическим и терминальным состояниям, он активно 
пропагандирует последние достижения медицинской 
науки. 
В 1999 г. В.В. Морозу присвоено звание «Заслужен-
ный врач РФ», в 2008 г. — «Заслуженный деятель науки 
РФ». Распоряжением Правительства РФ от 25 февраля 
2011 г. Виктору Васильевичу Морозу (руководитель 
работы) вместе с группой исследователей присуждена 
премия Правительства РФ в области науки и техни-
ки — «за повышение эффективности диагностики и 
лечения острого респираторного дистресс-синдрома 
(ОРДС) на основе разработки и внедрения новейших 
медицинских технологий».
Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» поздравляет Виктора Васильевича Мороза с 
юбилеем и желает ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и новых творческих достижений!
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